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KHRONOS – Revista de História da Ciência, é uma publicação do
Centro Interunidade de História da Ciência da Universidade de São Paulo
que editará artigos, traduções e resenhas de história da ciência e história
da metodologia científica, abrangendo as ciências formais (lógica e
matemática), as ciências naturais, as ciências sociais e pesquisas em
tecnologia. A revista foi inicialmente idealizada por Julio Roberto Katinsky,
membro do Conselho Deliberativo do Centro e professor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo. Este primeiro número publica alguns dos
trabalhos apresentados no Simpósio em Homenagem a Karl Popper, por
ocasião do seu falecimento, em evento, ocorrido na sala do Conselho
Universitário na Cidade Universitária da USP em 6 de abril de 1995, e
coordenado pelos professores Shozo Motoyama, Caetano Plastino e José
Jeremias de Oliveira Filho. O artigo do prof. David Miller, aluno e
colaborador de Popper, da University of Warwick, nos foi gentilmente
enviado com revisão do texto original e da tradução pelo autor. A Gabriel
Cohn, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
USP, nosso agradecimento por generosamente ter possibilitado este
primeiro número de KHRONOS. Devemos a Maria Helena G. Rodrigues e
Selma Consoli, com dedicação e competência, o projeto gráfico da revista
e sua realização.
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